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que son estas las que pueden aportar identida-
des diferenciadas a cada museo. En este momento 
el libro intenta responder a la pregunta ¿cómo se 
proyecta un museo?, destacando la importancia 
de la existencia de los proyectos museológicos 
y museográficos para alcanzar la eficiencia. Se-
guidamente, Ramos Lizana describe el plantea-
miento estratégico en ciudades y áreas metropo-
litanas, para lo que recurre a casos de museos lo-
cales, redes de yacimientos arqueológicos, centros 
de interpretación, redes de museos, e itinerarios y 
rutas turístico-culturales. 
La última parte del libro está destinada al mar-
keting. En primer lugar, el estratégico, que es el que 
lleva a las actividades turísticas a mantener o au-
mentar sus ventajas competitivas a través de la for-
mulación de objetivos y estrategias. El autor nos 
describe entonces cuáles son los puntos que se de-
berían considerar: la investigación de mercados, la 
segmentación de los mismos, el análisis de la com-
petencia, los perfiles de turistas, etcétera, sin olvidar 
aspectos importantes del marketing operativo, que 
consiste en la combinación de los elementos, recur-
sos e instrumentos de que dispone una organiza-
ción para cumplir sus objetivos. 
Como ya hemos comentado al inicio, este es un 
libro que supone una importante reflexión sobre 
las relaciones entre el museo y el turismo cultu-
ral, lo que lo convierte en un texto de interés espe-
cialmente para los museólogos, pero también para 
aquellos que deseen llevar a cabo una aproximación 
a la materia. ■ maria feliu torruellas
la web 
<www.latierraconnombredevino.com>
Seducir al turista no es tarea fácil. Internet se ha 
convertido en un canal de difusión de destinos y 
atractivos turísticos muy importante, pues per-
mite a los gestores turísticos poder adaptarse a las 
diferentes motivaciones de una demanda cada vez 
más compleja y variada. Para ello, se moldean las 
propuestas de viajes casi de forma personalizada, 
se multiplican los productos y se incorpora el tu-
rista en el propio proceso de creación del viaje. La 
experiencia del viaje empieza en casa.
La Rioja empezó hace unos años una campaña 
de promoción turística con el objetivo de atraer 
turismo a su territorio atendiendo a su seña de 
identidad: el vino. Y lo hizo entendiendo un as-
pecto clave del turismo: centrarse en la experien-
cia del viaje. De esta manera —desde el vino y, 
más concretamente, desde la cultura del vino—, 
La Rioja Turismo (ente de promoción turística 
del Gobierno de La Rioja, Área de Turismo, Me-
dio Ambiente y Política Territorial) ha desarro-
llado múltiples acciones de promoción turística 
en diferentes medios de comunicación, en los que 
da a conocer la región explorando las múltiples y 
variadas facetas con las que el vino aparece: el as-
pecto gastronómico y cultural, la naturaleza, como 
anfitrión de fiestas, el folclore, la tradición y la mo-
dernidad de las nuevas bodega…
Sabedores de que un buen número de sus po-
tenciales visitantes son residentes de grandes áreas 
urbanas españolas con uso habitual de Internet, 
se inició en el 2006 una campaña de promo-
ción turística centrada en Internet y, más concre-
tamente, en la realización de un pequeño corto-
metraje que explicaba tres historias entrelazadas. 
El éxito fue notable por el número de visitas que 
llegó a tener la web oficial de turismo de La Rioja 
(<www.lariojaturismo.com>) y por la origina-
lidad de la propuesta. En este segundo proyecto, 
el Gobierno encargó la nueva película al director 
de cine Fernando Colomo y al actor Diego Mar-
tín. Ambos son los protagonistas del nuevo cor-
tometraje, esta vez en forma de documental, que, 
compuesto de tres capítulos, hace un repaso a los 
principales atractivos de La Rioja. El estreno tuvo 
lugar el día 6 de mayo del 2009, y, cómo no, fue 
en Internet.
Se puede hablar de un sitio web-proyecto. A di-
ferencia de la primera edición, este vídeo promo-
cional tiene web propia (<www.latierraconnom-
bredevino.com>), diseñado por una de las me-
jores agencias de creatividad publicitaria del país 
(Contrapunto), con escasos enlaces externos (úni-
camente a la web oficial Rioja Turismo). Se puede 
considerar una «cápsula» de promoción en for-
mato web a la que se llega a través de un excelente 
trabajo de posicionamiento en buscadores, inser-
ciones en prensa escrita y en otras webs, presencia 
en televisión y en material promocional repartido 
en ferias turísticas y gastronómicas.
La inspiración de los elementos que aparecen 
en la web parte de la idea de un sobre abierto con 
una invitación a viajar a La Rioja. La navegación 
se realiza por pestañas en orden horizontal (siete), 
resultando intuitivo y de fácil manejo. El diseño 
inicial —un sobre abierto con papel de invitación 
con fondo de papel de libreta antiguo— se man-
tiene presente en toda la navegación por la web. 
Los colores de la página son de la paleta cromá-
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tica del vino tinto: de los colores violetas a cereza, 
teja, cebolla, entre otros. Son colores tenues que 
relajan la vista del usuario y generan un marco de 
contraste perfecto en el momento en que se abren 
las ventanas de visualización de los capítulos de la 
historia. Uno de los subapartados de la web es la 
propuesta de concurso —un viaje a La Rioja si-
guiendo las mismas rutas que los protagonistas de 
la historia—, que, en el momento en que se está 
realizando esta reseña, se encuentra finalizado (no 
operativo). Este es uno de los pocos aspectos des-
cuidados de la web, pues debería mantenerse esta 
opción para seguir ampliando la base de datos de 
cuentas de correos electrónicos de personas inte-
resadas en el sorteo y seguramente en el destino. 
La presencia de una estilográfica otorga en el fondo 
de la web —justo encima del papel de libreta anti-
guo— una fina capa de elegancia y de personalidad. 
Un puente de nostalgia entre las cartas a mano de 
ayer y los correos electrónicos de hoy.
En el subapartado de protagonistas se encuen-
tra un resumen de la biografía del director y del 
actor, pero el subapartado de mayor interés —con 
el permiso de los que quieran optar al premio del 
concurso— es, sin duda, el de los capítulos del 
cortometraje. En total, tres cortos de una media 
de once minutos y medio de duración. Cada uno 
de ellos presentados y promocionados de forma 
sucesiva desde abril del 2009, consiguiendo, así, 
alargar la notoriedad de la acción promocional. 
La carga se realiza sin problemas y se visualiza en 
modo streaming, con la opción de poder enviar 
el vínculo a un amigo —eso sí, sin la opción de 
añadir comentarios— o bien visualizar la ruta por 
donde se desarrolla la acción a través de la plata-
forma Google Earth. El uso de esta herramienta 
resulta muy acertado por la sencillez en su manejo 
y la facilidad de carga de los mapas de soporte. Los 
atractivos que aparecen en los tres capítulos —en 
las tres rutas— están punteados en el mapa con 
fichas muy completas y con opciones de ampliar 
información a través de la web oficial de Turismo 
de La Rioja.
Si no se consiguió llegar a las propuestas de ru-
tas a través del subapartado de capítulos, las rutas 
tienen su propia pestaña de acceso. Lo más desta-
cado es que la propuesta de rutas es más amplia y 
va más allá de las tres rutas vinculadas con los ca-
pítulos del cortometraje. Todas ellas con el mismo 
soporte cartográfico de Google Earth.
El cuaderno de viaje se ha convertido en una 
herramienta muy interesante en los web relaciona-
das con viajes. Permite en modo «carrito de com-
pra» seleccionar aquellos atractivos, hoteles, acti-
vidades, restaurantes y otros que se encuentran en 
el sitio web con la finalidad de que el usuario di-
señe su propia ruta e incluso pueda realizar co-
mentarios y anotaciones sobre el itinerario resul-
tante. En esta ocasión, el cuaderno de viaje se en-
casilla en el aspecto más tradicional del concepto. 
Los gestores de la web utilizan este subapartado 
para presentar las fotografías, anotaciones y otros 
vídeos de la experiencia viajera de los dos prota-
gonistas. Es por ello por lo que resulta un enlace 
oblicuo. Se desaprovecha aquí la oportunidad de 
interactuar con los usuarios para que muestren sus 
opiniones, sugerencias o fotografías. Y así poten-
ciar la red social de la web.
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Esta página web representa una nueva hor-
nada de «web proyecto» que empieza y acaba 
con la campaña de promoción y que utiliza la 
originalidad de integrar el cine en la promoción 
turística para seducir a posibles visitantes. Una 
cápsula fresca, de magnífico diseño y fácil nave-
gación, que transporta al visitante, por unos mi-
nutos, a experimentar la magia de una tierra con 
nombre de vino. ■ damià serrano miracle
Jean-Pierre Bonnel
Ballades culturelles en Catalogne 
Sète: Nouvelles Presses du Languedoc, 2009, 247 pp.
Jean-Pierre Bonnel, escritor y profesor, nos ofrece 
en este libro una nueva inmersión en el mundo 
cultural catalán. Nacido en Perpiñán, este profe-
sor de letras en un instituto de la misma ciudad 
compagina la docencia con la escritura. Activista 
cultural y enamorado desde la infancia, según sus 
propias palabras, del territorio catalán que le vio 
nacer, ha publicado poesía, novela y diversas obras 
sobre temas culturales. Entre estas últimas, cabe 
destacar Moi, Matisse à Collioure (2003), La Cata-
logne en peinture (2004) y Walter Benjamin et An-
tonio Machado, deux destins à la frontière (2005).
Con una clara vocación de llegar a un público 
lo más amplio posible, las ballades culturelles per-
miten descubrir tanto a nivel geográfico como ar-
tístico un rico y diverso espacio territorial como 
es el caso de Cataluña. Es interesante mencionar 
y destacar el hecho de que el autor incluye en su 
marco territorial y cultural el departamento fran-
cés de los Pirineos Orientales, históricamente in-
tegrado en Cataluña.1
El subtítulo del libro, De Perpignan à Tarragone 
avec trente personnages illustres, ya nos indica cuál 
es el hilo conductor de los paseos culturales por 
Cataluña. A partir de treinta personajes podremos 
conocer y posteriormente visitar lugares del terri-
1 Oficialmente en francés Pyrénées-Orientales. Son el 
departamento número 66, integrado en la región de Lan-
guedoc-Roussillon. Formó parte de Cataluña hasta el siglo 
xvii, cuando con el Tratado de los Pirineos (1659) pasó a la 
Administración francesa. Las comarcas del Rosselló, Va-
llespir, Conflent, Capcir, Alta Cerdanya y Fenolleda, que 
forman el departamento, son conocidas en Cataluña con 
el nombre de Catalunya Nord. Aunque no es un nombre 
oficial en Francia, es también utilizado por los sectores 
culturales y educativos franceses que fomentan el catalán 
en el territorio francés.
torio catalán, desde pueblos a ciudades, atrave-
sando los Pirineos, de norte a sur, y recorriendo el 
litoral de la costa catalana. Con rigor y amenidad, 
combinados adecuadamente, el libro se nos pre-
senta como una guía turística con contenidos ar-
tísticos, históricos y geográficos adaptados para un 
público diverso, desde turistas culturales a conoce-
dores y expertos en los ámbitos mencionados.
Para este recorrido geográfico, histórico y ar-
tístico, Bonnel selecciona una treintena de perso-
najes que han nacido, vivido o simplemente han 
pasado un momento importante de su vida en 
Cataluña, tanto a un lado como al otro de los Pi-
rineos. Escritores, pintores, escultores, músicos, 
pero también científicos y otros personajes céle-
bres se convierten en protagonistas de esta perso-
nal propuesta turístico-cultural, en la que el autor 
nos aproxima a cada uno de ellos a través de su 
«historia catalana».
Algunos como Joan Miró, Salvador Dalí, An-
toni Gaudí, Pau Casals o Santiago Rusiñol nacie-
ron al sur de los Pirineos. Otros, en cambio, lo 
hicieron al norte de los Pirineos , como Étienne 
Terrus, Aristide Maillol, Ludovic Massé, Claude 
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